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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS
I- Cursos celebrados durante el mes último
1. PRIMER CURSO PARA JEFES PROVINCIALES DE TRÁFICO
Dentro del plan de cursos concertados con organismos de la Administración
central ha tenido lugar en el Centro el Primer curso para Jefes provinciales de
Tráfico, preparado en estrecha colaboración entre el Centro y la Jefatura
Central de Tráfico (a través de sus Gabinetes de Estudios). Se está celebrando
en el presente mes un segundo curso, con el que habrán pasado por Alcalá para
realizar tal período de perfeccionamiento todos los Jefes provinciales de Trá-
fico de España.
Se cuidó que el curso tuviera dos vertientes principales: una general, de
gerencia administrativa y conocimiento de nuevas técnicas de la Administra-
ción, y otra especial, en la que se incluirían problemas específicos de tráfico.
La duración total del curso fue de tres semanas, y las materias objeto del
mismo fueron:
a) Parte general (técnica de la Administración)
— Introducciones a la técnica de la Administración (una sesión).
— Teoría de la organización (tres sesiones).
— Técnica de mando y dirección en la Administración pública.
— Problemas de administración de personal.
— Simplificación de trabajos administrativos.
— Racionalización y normalización de impresos y documentos.
— Mecanización de los servicios administrativos.
— Organización de los archivos administrativos.
— La estadística en la Administración.
— Coste y rendimiento de los servicios públicos.
— El factor humano en la Administración: técnicas de relaciones humanas
y públicas.
b) Parte especial
— Se dedicaron en total a esta segunda parte dieciséis sesiones. Los temas
objeto de las conferencias, dictados por personas especializadas y altos
cargos representativos, fueron;
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— «El Código de la Circulación», por don Carlos Muñoz Repiso.
— «Circulación urbana», por don Ramón Trepat.
— «Las leyes penales de la circulación», por don Gregorio Guijarro Con-
treras.
— «Permisos para conducir», por don Teodoro Rodríguez Prieto.
— «Pedagogía de la circulación», por don Pablo Guzmán Cebrián.
— «El problema de la selección de conductores de automóviles», por don
Juan López Ibor.
— «Ingeniería de carreteras», por don Camilo Pereira Soler.
— «Accidentes de la circulación», por el señor R. Pansard.
— «El vehículo como elemento de tráfico», por don Manuel Arias Paz.
— «El Convenio de Ginebra de 19 de septiembre de 1949, sobre circula-
ción internacional por carreteras», por el señor Paul Le Vert.
— «Órganos de la Administración que tienen atribuciones en materia
de tráfico, circulación y transportes», por don José Luis Torroba.
— «Problemas deontológicos de accidentes de la circulación», por el reve-
rendo Padre F. Muñoz Hidalgo, O. P.
— «Las infracciones de tráfico», por don Carlos Muñoz Repiso.
— «Problemas logísticos del tráfico moderno», por don Manuel Saavedra
Palmeyro.
— «La policía de la circulación», por el señor Paul Villetorte.
— «La Jefatura Central de Tráfico», por don José Luis Torroba.
Asistieron veintidós Jefes provinciales de Tráfico, concretamente los de
Álava, Albacete, Almería, Avila, Baleares. Castellón de la Plana, Córdoba,
Gerona, Huelva, Lérida, Logroño, Lugo, Las Palmas, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid, Sevilla, Ceuta y Zamora.
El curso despertó gran interés entre los participantes, y se profundizó,
dentro de los límites forzosos que por su duración imperaron, en los temas
y problemas de especial relevancia en los Servicios Provinciales de Tráfico.
2. CURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
El plan de formación y perfeccionamiento profesional, del que dimos cuenta
en crónicas anteriores, se ha reanudado durante el presente año académico
en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. En el primer
trimestre se celebrarán un total de cinco cursos, tres de cargos y dos supe-
riores.
Durante el mes de octubre tuvieron lugar el VI Curso de Cargos y el
V Superior. Participaron cuarenta funcionarios (veinte de nivel directivo y vein-
te jefes de nivel medio). La duración y programas de dichos cursos fue la
misma que quedó reseñada en anteriores crónicas.
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3. I V CURSO DE FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DEL MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN
El día 16 de octubre último, una vez finalizadas las correspondientes prue-
bas de selección, se incorporaron al Centro los veinte funcionarios del Mi-
nisterio de la Gobernación que asisten al IV Curso para funcionarios direc-
tivos de dicho Ministerio.
El programa, con las modificaciones que aconsejaba la experiencia de los
tres cursos anteriores, y teniendo en cuenta los oportunos informes recibidos
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Gobernación, tiene una
duración prevista hasta el 22 de diciembre próximo, con un total de diez
semanas y ciento cuarenta y una sesiones, y las materias objeto del mismo,
así como el número de sesiones a ellas dedicadas, es como sigue:
a) Introducción:
— «Salutación y orientación» (una sesión).
— «La función directiva en el Ministerio de la Gobernación. La refor-
ma administrativa» (una sesión).
b) Técnica de la Administración:
— «Técnica de dirección» (ocho sesiones).
— «Relaciones humanas y públicas» (siete sesiones).
— «Organización y métodos» (veintiuna sesiones).
c) Dirección y competencia del Ministerio:
— «Altos jefes del Departamento» (quince sesiones).
— «Organización y servicios» (veinte sesiones).
— «Protocolo y aspectos sociales de la profesión» (cuatro sesiones).
d) Derecho administrativo:
— «Cuestiones fundamentales» (diez sesiones).
— «Procedimiento administrativo» (diez sesiones).
e) Materias generales:
— «Economía» (catorce sesiones).
— «Política y sociología» (nueve sesiones).
— «Sociología y planificación» (cinco sesiones).
— «Planes de acción del Estado» (siete sesiones).
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Se ha mantenido el horario del curso anterior (tres sesiones diarias de hora
y media de duración), y el plan de trabajo es también semejante (conferencias-
coloquios y fomento constante del diálogo con los participantes).
Durante las tres primeras semanas las conferencias se distinguieron por
su carácter introductorio y de análisis de estructuras y de técnicas de direc-
ción y mando. Es de destacar que aprovechando su estancia entre nosotros, el
profesor Salvatore Cimmino dictó dos conferencias en este curso que versaron
sobre la «Teoría y la práctica de la función directiva». Asimismo, el señor
Muntané habló sobre «La Administración española en el África Ecuatorial», y
el martes 31 de octubre, dentro del programa de actividades de la tercera
semana, los participantes de dicho curso salieron en viaje de estudios para
cubrir uno de los itinerarios programados con destino a Oviedo, Aviles, Gijón,
Santander, Torrelavega y regreso, visitando entre otras importantes empresas
las de Ensidesa y Solvay y Sniace.
Este complemento de las enseñanzas generales que los viajes suponen ha
demostrado su conveniencia en los cursos anteriores.
Como complemento también se giraron visitas a la Base Aérea de Torrejón
y a la Exposición Goya, donde fueron amablemente atendidos y guiados por
un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
4. CURSOS ESPECIALES
A cargo de profesores extranjeros, y durante el pasado mes de octubre, se
dictaron tres cursos.
1) «Factor humano en la Administración pública» (profesor A. de Peretti),
del 9 al 20 de octubre de 1961.
— El profesor A. de Peretti, huésped del Centro durante su estancia en-
tre nosotros para dictar su curso, es director de Cursos de Psicología
y Psicosociología del Instituto Técnico de Administraciones Públicas
(ITAP) de París, así como profesor de Psicología Social en las escue-
las de «Manufactures de l'Etat» y de «Sainte Geneviéve».
— Los participantes en dicho curso eran fundamentalmente funciona-
rios, si bien de procedencia muy diversa.
— Se dieron un total de diez sesiones y el éxito ha sido completo. El
programa y el plan de trabajo fue de conferencias-coloquios y dos
sesiones diarias, de cuatro a seis de la tarde.
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2) «Introducción al Estudio de la Ciencia de la Administración» (profesor
Salvatore Cimmino), del 23 al 27 de octubre de 1961.
— El profesor Cimmino es encargado de Cursos en las Escuelas de
Perfeccionamiento en Ciencias Administrativas de la Universidad de
Bolonia y en la de Florencia, y ha dictado numerosos cursos de per-
feccionamiento de funcionarios organizados por los Ministerios de
Instrucción, del Interior y Hacienda, así como por organismos tales
como el Instituto de Sociología «Luigi Sturzo», la Escuela Política
Profesional de Bolonia y otros centros docentes en los que se impar-
ten enseñanzas relacionadas con las Ciencias y el Derecho Adminis-
trativo.
— Participaron catorce funcionarios y se dieron cinco sesiones de dos
horas.
3) «Teoría y práctica de la función directiva» (profesor Cimmino), del 30 de
octubre al 4 de noviembre de 1961.
— Comenzó el lunes 30 de octubre un segundo ciclo a cargo del profesor
Cimmino sobre «Teoría y práctica de la función directiva». La par-
ticipación fue muy numerosa y de carácter heterogéneo, pues tomaron
parte en él funcionarios de la Administración Central y de la Insti-
tucional, hombres de empresa y universitarios, en un total de cin-
cuenta participantes. El curso se dictó en lengua italiana, si bien
el Centro puso a disposición de los asistentes sus servicios de tra-
ducción simultánea.
— Del alcance y contenido del programa daremos cuenta en nuestra pró-
xima crónica.
5. VISITAS DE PERSONALIDADES EXTRANJERAS AL CENTRO
Visitaron el Centro, acompañados por el excelentísimo señor Conde de Ma-
yalde, Alcalde de Madrid, los Alcaldes de Asunción (Paraguay), don César Ga-
gliardone; Bogotá (Colombia), don Juan Pablo Llirás; Ciudad Trujillo, don
José María Bonetti Burgos; Guatemala, don Luis Fernando Galich; Nuestra
Señora de la Paz (Bolivia), don Ángel Gómez García. Representantes de la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires, don Luis María Campos Urquiza; de Lima, don
Fernando Espá y Cuenca, y don Ramón García Ribeiro; de Managua (Nica-
ragua), don Miguel Descoto Muñoz; primer regidor de la de Santiago de Chi-
le, don Rafael Señoret, y, regidor de la misma, don José Pablo Domínguez;
Alcaldes de Cuzco (Perú), don Alfredo Díaz; de Honolulú, don Noel S. Blais-
dell; de New Rochelle (Estados Unidos), Mr. Stanley Church; de Quetzalte-
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nango (Guatemala), don José Castillo B.; de Río Gallego (Argentina), don
Carlos González Landa; de San Luis (Argentina), don José Martín Grillo; re-
presentantes de la Municipalidad de Los Angeles y de Nueva Orleáns (Estados
Unidos), Mr. Edward Roybal y don Mario Bermúdez, respectivamente, y el aca-
démico de la Real Academia Colombiana don Eduardo Carranza.
Visitaron el Centro asimismo el director de la National Academy of Admi-
nistration de India, señor R. K. Trivedi; el rector del Colegio Español de San
Clemente, en Bolonia, señor Evelio Verdera; don Rodolfo S. Follari, abogado
del Estado de Buenos Aires, y una comisión de dirigentes sindicales alemanes
presidida por el señor Hans Wernerey e integrada por los señores Hugo Allet-
ter, Otto Fuhrmann, Herbert Kerhof y Willbald Lutermann, acompañados por
el agregado laboral de España en Bonn, señor Sorribes.—A. DE J.
